大一新生一般心理问题心理咨询一例 by 高婷婷




























SCL-90 测验结果：抑郁 2.8，躯体化 2.6，人际 2.2，焦虑






















































































































每周 1 次，每次 50 min。
8 咨 询 过 程
将咨询过程分为诊断评估与咨询关系建立、咨询、结束与
巩固 3 个阶段。












8.2 咨询阶段：第 2、3 次面谈




































































9.3 心理测验评估：心理测验 SCL-90 的分数恢复正常，病症
基本得到缓解。
（收稿日期：2011-03-28）









1 一 般 资 料














三十几名。第 1 次月考失利后，发奋努力、刻苦学习，希望第 2
次月考获得好成绩，却没想到第 2 次月考成绩排名比第 1 次
更有退步。自觉出现这种情况难以理解，内心感到非常失落。
2 来访者主述
来访者主诉：虽然知道中考的成绩算不上很好，没能考上
省一级重点高中。但至少在其同学里面成绩还是比较好。自己
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